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Entrevista amb Phil Scheffler
"60 minutes", un clàssic
de la TV americana
— Joan Salvat i Emilio Mayorga —
"60 minutes" és un fenomen únic a la televisió americana en
longevitat (fa 26 anys que és en antena), en èxit (des de 1987 està
ininterrompudament entre els deu programes de més audiència i
ha estat tres temporades el programa més vist, per davant de
sèries mítiques com "Dallas' ) i en repercussió (quan Bill Clinton va
voler contrarestar les acusacions d'adulteri que feien trontollar la
seva candidatura a la presidència dels EUA, ho va fer concedint a
"60 minutes" una entrevista conjunta amb ell i la Hillary).
La força del programa es basa en un treball periodístic de gran
qualitat i rigor i, sobretot, en la figura dels correspondants, els
reporters que apareixen en pantalla. Ells són els vertaders
protagonistes de "60 minutes", fins al punt que Don Hewitt, el
creador i productor executiu del programa, l'ha definit com "les
aventures de Mike Wallace, Morley Safer, Ed Bradley i els altres".
Paradoxalment, els correspondants no són els autors de les
històries que presenten: la feina periodística (la recerca, els
contactes, la selecció dels entrevistats, el muntatge) la fan 25
producers (periodista/realitzador) que treballen a l'ombra. El
correspondant fa les entrevistes i els stand-ups (les intervencions
a càmera), i té una participació limitada en el muntatge.
Phil Scheffler és el senior producer de "60 minutes". S'ocupa
del seguiment diari de la produció i, sobretot, fa de mà dreta i
contrapunt de Hewitt. Scheffler havia estat reporter de carrer, i la
seva preocupació fonamental és el contingut; en canvi Hewitt, que
ha estat sempre un home de despatx, és un geni de l'estructura, de
com explicar la història d'una manera atractiva per a l'espectador.
Entre ells dos piloten un dels bucs insígnia de la CBS i de la
televisió americana.
Una anècdota molt reveladora
En la seva darrera estada a Barcelona, Scheffler va explicar una
anècdota que demostra fins a quin punt arriba la influència i la
repercussió de "60 minutes": La temporada 91/92, un equip del
programa investiga les activitats d'un estafador. Li paren una
trampa: dissimulen les càmeres en una habitació d'hotel i enregistren
una entrevista amb l'estafador. El reporter, fent-se passar per una
víctima potencial, aconsegueix el material comprometedor que
estava buscant. Quan ja en té prou, li diu a l'estafador: "Miri, hem
estat gravant tota aquesta entrevista. La bona notícia és que no som
la policia, la mala notícia és que som '60 minutes'".
L'entrevista amb Scheffler que publiquem a continuació va ser
concedida a un equip del programa "30 minuts" de Televisió de
Catalunya, i només se'n va aprofitar una petita intervenció sobre
com veia Phil Scheffler el futur, però la conversa va ser molt més
llarga i, sobretot, s'hi tractaven qüestions relacionades amb el
periodisme i la televisió. Per això hem cregut que valia la pena
publicar-la sencera a Capçalera.
Les claus de l'èxit
—Quines són les claus actuals de l'èxit de "60 minutes"? Són les
mateixes de fa 30 anys?
—Nosaltres vam ser molt més afortunats que la majoria de
programes actuals. Quan vern començar, fa 26 anys, la nostra
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100 años de cine
Txerra CIRB1AN
Cinesa. Barcelona, 1995
97 pàgines
Coincidint amb el centenari de
l'aparició del cinema, el periodista
Txerra Cirbián ha escrit un llibre
en què fa un ràpid i amè repàs al
que ha estat la història del setè
art, des del seu naixement fins als
nostres dies. D'una manera
entenedora, l'obra analitza
aspectes com els estudis de
Hollywood, les grans estrelles de
la pantalla o els principals
directors. Es tracta d'un llibre que,
lluny de voler ser una obra
exhaustiva dirigida només als
especialistes i cinèfils, ens
proporciona uns coneixements
bàsics del que ha estat la història
d'aquest art meravellós.
Maria Teresa Pous i Mas
10 dels 10 anys de TV3
Maria Teresa POUS i MAS
Club Editor. Barcelona, 1995
211 pàgines
L'onze de setembre de 1983 va
tenir lloc la primera emissió de
TV3. Des d'aleshores ja han
passat més de deu anys, i ningú
no gosaria posar en dubte que la
Televisió de Catalunya s'ha
convertit en un mitjà de
comunicació d'una importància
transcendental per al nostre país.
Per commemorar el seu desè
aniversari, l'autora d'aquest llibre
ha entrevistat deu personatges
fonamentals en la breu però
alhora intensa existència de TV3.
Çalvador Alsius, Jaume Barberà,
Àngels Barceló, Josep Cuní,
Jaume Figueras, Toni Garriga,
Mònica Huguet, Maria Pau
Huguet, Mikimoto i Alfred
Rodríguez Picó ens parlen de la
seva carrera professional, ens
recorden com van arribar a TV3,
com van ser els inicis d'aquest
mitjà, i fan una valoració del camí
fet fins ara.
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companyia, la CBS, tenia una voluntat més oberta al risc i a que
trobéssim una audiència que no pas ara. No hi havia cap indicació
en el sentit que si no teníem èxit en un any o sis o tres mesos
seríem trets de la programació. Vam començar a treballar de
valent, érem un grup de gent amb molta experiència que estava
intentant fer alguna cosa nova, i la CBS va deixar que ho
intentéssim, i de mica en mica, en un procés d'anys, vern
començar a crear la nostra pròpia audiència. Al principi teníem
molt bona acollida de la crítica, però ens faltava audiència. De
mica en mica va anar creixent. Al principi competíem amb
programes d'entreteniment, i al cap de tres anys ens van passar al
diumenge, i va ser millor, perquè no teníem tanta competència. La
nostra audiència va començar a créixer. Ara, òbviament, no
pensem en això, no hem d'intentar tenir audiència, perquè estem
molt establerts, tan establerts, que ens hem convertit en un hàbit i
la gent mira el "60 minutes" sense preguntar el que fem. En
conseqüència, no hem de buscar històries que atreguin l'audiència.
Som lliures per fer històries que considerem importants i
interessants.
—Quina ha estat l'evolució, durant aquests anys?
—Crec que no hem canviat gaire. Fem les mateixes classes
d'històries que fèiem fa 25 anys. Busquem temes interessants i que
provoquin la reacció de l'audiència, que ens diguin: "Ei, això no ho
sabia". Generalment estem fora de les notícies diàries. Si cobrim
algun fet que és als telenotícies, sempre busquem una part de la
història que sigui important, una part que no s'hagi explicat.
Nosaltres podem fer això. El que busquem són aquelles petites
històries que il·lustren grans temes.
—Ens podria donar una definició de la política de "60
minutes" envers els temes que analitza? Continua creient en les
idees del periodisme objectiu, que el periodista és realment un
notari?
—Nosaltres no parlem d'objectivitat, parlem d'imparcialitat i de
ser justos. Estem tractant un tema d'una manera justa? Estem
estrevistant la gent d'una manera justa? "60 minutes" és
bàsicament un programa d'entrevistes; fet de manera molt
tradicional. Nosaltres expliquem la majoria de les històries basant-
nos en entrevistes, i tenim normes molt estrictes que han de
seguir-se, i les entrevistes les hem d'editar i tractar d'una certa
manera. No parlem d'objectivitat perquè no existeix. Tots tenim
un punt de vista. El que intentem fer és ser justos, responsables i
ètics. Si bé és cert que hi ha moltes històries que comencem i que
mai no acabem perquè creiem que anem seguint una pista
equivocada, o perquè trobem que no hi ha història, també és cert
ue això ho podem fer perquè estem en una posició on no hem
'intentar atreure una audiència amb històries espectaculars, com
fan molts altres programes. Estem contents de poder-ho fer, això,
som privilegiats. El cas d'OJ Simpson, per exemple: jo crec que
aquest es l'únic programa d'Amèrica que no ha fet cap història
sobre OJ Simpson.
La veritat i la televisió
—Però la televisió no s'ha convertit en una mena de certificat
de la veritat? Quan algú no apareix a la televisió és com si no
existís, com si no fos veritat...
—Crec que la gent que ho pensa és molt poc afortunada.
—Al mateix temps —i d'una manera contradictòria—,
l'espectacle televisiu pot ser dubtós. Per exemple, la Guerra del
Golf va ser emesa de moltes maneres, però essencialment sempre
era la mateixa.
—No hi ha dubte. El que la gent va veure de la Guerra del
Golf —amb tota seguretat als Estats Units, i crec que a tot el
món— va ser exactament el que les autoritats nord-americanes
van voler que es veiés. Una altra vegada "60 minutes" va ser
l'única organització que va fer històries fora de la línia principal.
Mentre tothom estava centrat a l'Aràbia Saudita, nosaltres vam
anar a buscar la família reial kuwaitiana. Llavors vivien al Marroc,
si no recordo malament. Vam fer una història sobre ells; aquest
és el tipus de tema que fem.,Però teniu tota la raó: la cobertura
de la guerra va ser dirigida. És un error de la premsa. Va ser
culpa nostra, perquè ningú no hi va posar objeccions, tothom va
conformar-se. D'altra banda, si mires el col·lapse del comunisme
a la Unió Soviètica, també hi va influir la televisió. En efecte, el
fet que la televisió occidental es pogués veure a l'Est d'Europa
era, en la meva opinió, una de les raons per les quals els governs
comunistes no podien amagar el que succeïa.
—Com afecta "60 minutes", això?
—Crec que "60 minutes" resulta menys afectat que d'altres
programes. Una altra vegada tenim una posició especial derivada
de la tradició. Estem en una companyia comercial, i nosaltres
guanyem una bona quantitat de diners per a la companyia.
La ciutat somiada. Set diàlegs
sobre la Lleida del futur
Pau ECHAUZ
Pagès Editors. Lleida, 1995
113 pàgines
El periodista Pau Echauz,
corresponsal de La Vanguardia a
Lleida, conversa amb set destacats
lleidatans, fotografiats per Esther
Remacha, sobre el present i el
futur de la ciutat. Paco Ermengol,
Conxita Mir, Josep Maria
Montañola, Jacinto Pernia, Alfons
Porta, Ramon Maria Puig i
l'alcalde Antoni Siurana expressen
obertament el que els agrada de la
seva ciutat i també allò que,
segons el seu parer, caldria
canviar. Una obra que constitueix
un interessant element de debat
ciutadà i que vol aportar noves
idees per millorar el futur de
Lleida.
Triunfo en su época
Diversos autors
Casa de Velàzquez/Ediciones
Pléyades
Madrid, 1995
825 pàgines
Aquest volum és el resultat d'unes
Jornades dedicades a la revista
Triunfo que van tenir lloc a la
Casa de Velàzquez de Madrid el
mes d'octubre de 1992. El llibre
conté articles de pensadors i
intel·lectuals tan prestigiosos com
ara Manuel Vázquez Montalbán,
Fernando Savater, José Luis
Aranguren o Manuel Tuñón de
Lara. Tots ells analitzen, des
d'òptiques diferents, l'important
paper que la revista Triunfo va
tenir en la formació política i
l'educació cultural i artística de
tota una generació de demòcrates
espanyols.
Ni callar ni aplaudir. Vint
anys de periodisme crític a
l'Alt Pirineu (1969-1989)
Ricard FONT I SUGRANYES
Pagès Editors. Lleida, 1995
92 pàgines
Exercir el periodisme durant els
darrers anys del franquisme i els
primers moments de la
democràcia no era allò que se'n
diu una tasca fàcil. I,
evidentement, tampoc ho era a
l'Alt Pirineu. I si no, que ho
preguntin a Ricard Font i
Sugranyes, que en aquella època
va ser corresponsal a la Seu
d'Urgell de diferents diaris
catalans i que, per poder
aconseguir la informació per als
seus lectors, va haver d'enfrontar-
se a alcaldes, regidors, policies i
funcionaris amb uns costums més
aviat poc democràtics. Aquesta
obra és l'autobiografia d'un
periodista conseqüent amb els
seus principis i el testimoni d'unes
maneres de fer dels poders públics
que tots voldríem veure
desterrades per sempre.
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Consegüentment, ens deixen fer sols. Nosaltres som molt similars
a fa 20 anys. L'altre dia estava mirant una història que vaig
produir fa 20 anys. Vaig mirar la història per plaer propi i vaig
quedar sorprès, perquè era tal com la faríem ara, en aquests
moments. Per això ' 60 minutes" no pot ser utilitzat com
l'estàndard de la televisió d'Amèrica. Som molt afortunats, perquè
tenim l'oportunitat de continuar fent coses en la direcció que
pensem que s'han de fer, i no en la direcció que marquen les
pressions comercials o de la indústria, molt més fortes en altres
programes. També perquè som un èxit comercial tenim un
pressupost considerable que ens permet fer les coses en la direcció
que volem. Gastem molts diners, per fer "60 minutes".
La fi de la guerra freda
—Els canvis dels últims anys han fet que molta gent consideri que
ara només hi ha un superpoder, que els Estats Units són els
guanyadors dels 40 anys de guerra freda. Vostè la té, també,
aquesta sensació?
—Crec que d'alguna manera és així, però amb l'excepció que el
poder dels Estats Units no és tan "súper" com la resta del món es
pensa. Els Estats Units tenen un poder econòmic immens,
particularment en l'exportació de cultura, i això fa la resta del món
més desconfiat i més caut en els seus negocis amb els Estats Units,
perquè probablement l'exportació més important que tenim és
i exportació cultural. La gent és molt cauta, sobre això. No els
agrada veure la seva cultura depassada per la cultura americana. Jo
no els culpo. Però dir que Amèrica és un superpoder és un error,
perquè una superpotència només ho és si és capaç de fer servir el
seu poder. I crec que la gent d'Amèrica avui pensa que no seríem
capaços de fer-lo servir, aquest poder. Així, per un costat hi ha una
visió d'Amèrica des de fora que no és exactament certa, i que no és
la mateixa visió des de dins. D'altra banda, puc entendre que la gent
es posi nerviosa per la difusió de la cultura popular nord-americana.
Jo també. Crec que tençn dret d'estar-hi. També penso que no s'hi
pot lluitar, contra això. Es molt difícil controlar el que la gent veu, o
compra, o vol, o quina música escolten, els llibres que llegeixen, els
programes de televisió que veuen. Tard o d'hora tot això travessarà
totes les fronteres, malgrat els esforços que es facin per parar-ho.
—Creu que al món està começant un nou ordre? Quin paper hi
té la televisió?
—Aquesta és una pregunta molt difícil. Jo no sóc filòsof ni
historiador. Jo sóc reporter, i els reporters som poc propensos a mirar
molt lluny. Però, definitivament, el món ha canviat dramàticament en
els últims 10 anys. L'omnipresència de la televisió, en particular, de les
computadores, l'habilitat de la gent de comunicar-se els uns amb els
altres, directament i no pas a través de les institucions, ni dels governs,
ha canviat el món. La possibilitat de traspassar les fronteres polítiques
a través de les emissions i de les computadores ha fet del món un lloc
diferent on viure. No estic segur que sigui millor, però certament serà
diferent. Malauradament, la gent de la meva generació no podrà fer
res, sobre això. Haurà de ser la gent que ara té 20 anys qui decideixi el
que volen fer i el que poden fer.
Guia literària de Girona
Narcís-Jordi ARAGÓ
Edicions el Mèdol. Girona, 1995
120 pàgines
La ciutat de Girona té una gran
càrrega literària, i això ha fet que
hagi estat una font d'inspiració
per a molts escriptors. Narcís-
Jordi Aragó ens convida a fer un
original tomb per la ciutat nodrint-
se de fragments de textos literaris,
d'autors i estils diferents,
apareguts al llarg d'aquest segle.
L'autor ens proposa quatre
recorreguts: la ciutat extramurs,
del Call a la muralla, la riba dreta
de l'Onyar i, finalment, l'Eixample
i la Devesa. Pel que fa als literats
triats, la llista és extensa i acurada.
Així, podem gaudir de fragments
de textos de Prudenci Bertrana o
de Josep Pla, de poemes de
Carner o de Miquel Martí i Pol. Es
tracta, en definitiva, d'una obra
que ens permet tenir una visió
diferent de la ciutat.
Los últimos días de Hitler
Pere BONNIN
Planeta. Barcelona, 1995
238 pàgines
Coincidint amb el cinquantè
aniversari del final de la Segona
Guerra Mundial, el periodista Pere
Bonnín ha escrit aquest
interessant llibre que analitza
l'evolució del nazisme, des de la
seva aparició com a ideologia
política fins a la tràgica mort
d'Adolf Hitler. L'autor centra la
seva obra en la negativa
incidència que aquest règim polític
va tenir a Alemanya, i ho fa des
de tres punts de vista principals:
l'autodestrucció dels seus actors
principals (Hitler i alguns dels seus
principals col·laboradors es van
suïcidar), l'holocaust del poble
jueu i la destrucció de l'economia
del país germànic. El text es
complementa amb fotografies i
documents que fan, si cal, encara
més recomanable la lectura
d'aquest llibre sobre una època
crucial de la recent història
europea.
Pere Bonnín
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—Creu, per exemple, que el nou ordre afectarà les relacions
entre el desenvolupat nord i el subdesenvolupat sud?
—Hi ha un problema irresoluble, un problema de futur: un
nombre petit de gent en el món que té, i un gran nombre de gent
que no té. Es la promesa d'un futur millor allò que fa que la
civilització progressi. Crec que per a una gran part del món la
promesa d'un futur millor ja no existeix, i inevitablement anem cap a
una col·lisió. No sé quina és la solució —no en sé prou—, però veig
que les diferències entre la gent que veu un futur i la gent que no en
veu cap està fent-se més i més gran, i aquest darrer grup es va fent
més i més nombrós. Es pot parlar d'un nord industrialitzat i d'un sud
emergent, però no crec que això sigui important; allò important és
el nombre de persones que creuen que la vida serà millor per als
seus fills que per a elles mateixes. Crec que aquest nombre de
persones està disminuint.
La responsabilitat dels mitjans
—I quina és la responsabilitat pública dels mitjans, en aquesta
situació?
—Crec que els mitjans tenen la responsabilitat d'explicar la
veritat. No són responsables dels canvis polítics. Crec que la nostra
responsabilitat acaba donant informació, i la gent que la rep la
utilitza de la manera que la beneficia. Dit d'una altra manera: no crec
que el nostre paper sigui intentar deliberadament influir en el curs
dels esdeveniments. Crec que els mitjans han de presentar la
informació com més completa millor, de la manera més verídica i
interessant que puguin. Però l'efecte creix en la societat, perquè la
informació determina cada cop més, però no nosaltres. Crec que els
mitjans han de mantenir-se allunyats de la política, del govern, de les
institucions socials, i que el paper dels mitjans ha de ser únicament
presentar la informació tan clarament i interessant com sigui
possible. Ho crec molt fermament, això, perquè en el moment en
què el periodista es converteix en part interessada deixa de ser
periodista i comença a assemblar-se a un advocat. Els periodistes no
poden ser advocats.
—De tota manera, els média són molt diferents a Europa i als
Estats Units...
—Sí, molt diferents, però crec que això també canviarà. Les
persones relacionades amb els mitjans de comunicació de tot el món
estan començant a entendre que els mitjans han de ser una
organització independent, no involucrada en el govern o en la
política ni en els partits polítics. Només d'aquesta manera podran
sobreviure.
Els grups multimédia
—Però el creixement i la consolidació dels grups multimédia no
poden posar en perill la vella idea de la independència informativa?
—No ho crec. Em sembla que és molt difícil imposar idees des de
la cúspide, almenys en aquest país. No conec la resta del món. Als
Estats Units és molt difícil. Nosaltres som molt independents, per
exemple, del punt de vista polític que manté la direcció de la CBS.
Mai no escoltem el que diuen; mai no ens fan suggeriments; mai no
ens critiquen per allò que fem; mai no vénen aquí a baix a dir-nos
"heu de fer aquesta o aquesta altra història", perquè això seria
inacceptable, no es consideraria acceptable, als Estats Units. Crec
que en altres països del món on hi ha aquest tipus de control polític
la gent compendrà que això no pot ser, que haurà d'acabar-se. Crec
que hi ha bons signes d'això, ara: que els mitjans seran cada cop
més independents.
—Però això no és contradictori amb casos com el de Berlusconi
a Itàlia?
—Crec que si Berlusconi intenta utilitzar el seu imperi per al seu
interès polític no tindrà èxit, i tothom veurà com la seva popularitat
comença a baixar.
—Com veu el futur dels propers 10 anys?
—Crec que tindrem deu anys molt difícils. Em sembla que el
món està en un mal moment. Hi ha molta gent que no té els
mínims per sobreviure, i no veig que hi hagi senyals que permetin
pensar amb esperança que això canviarà. El món també s'ha
tornat més perillós, perquè les rivalitats ètniques, religioses i
nacionals s'han tornat més difícils de combatre i de negociar.
D'alguna manera, durant la guerra freda la confrontació entre els
Estats Units i la Unió Soviètica era tan forta, que va paralitzar
molts dels altres conflictes que hi havia a la resta del món. Ara no
hi ha ningú preocupat per una possible guerra entre els Estats
Units i la Unió Soviètica, una guerra nuclear, i pots anar i matar el
teu veí, sense preocupar-te de si els Estats Units o la Unió
Soviètica faran alguna cosa. Per tant, crec que estem en una
situació delicada, des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt
de vista polític. I crec que això anirà pitjor en els propers deu
anys. •
La premsa
de sorra
u.
obreres clandestines
a la Catalunya
de postguerra
(t0Í9 - '950
SO
Darrera les palmeres
Laura PALMES
Edicions 62. Barcelona, 1995
207 pàgines
Aquesta és la primera novel·la de
la periodista Laura Palmés. Es
tracta d'una història dura, però
també plena d'emocions i
sentiments, que descriu la relació
epistolar amorosa que mantenen
una quintaplégica i un tétraplégie.
L'argument de la novel·la arriba
més al cor si pensem que la
mateixa Laura Palmés està
afectada per l'esclerosi múltiple,
una malaltia que ha condicionat la
seva vida personal i professional.
Es per això que els sentiments i
opinions que expressa Miranda, la
protagonista de la novel·la, són
una mica el reflex dels de la
mateixa autora. Però malgrat la
crueltat de la malaltia, Darrera les
palmeres és, abans que res, un
cant a l'esperança i a la
determinació de viure.
La premsa de sorra. Les
publicacions obreres
clandestines a la Catalunya
de postguerra (1939-1953)
Miguel BOVÉ i Antoni CAPILLA
Diputació de Barcelona. Col·legi
de Periodistes de Catalunya
Barcelona, 1995
176 pàgines
Les publicacions clandestines eren
un dels pocs recursos d'expressió
ideològica que tenien els partits
polítics d'esquerres quan es va
acabar la Guerra Civil espanyola.
Aquest interessant llibre, escrit per
aquests dos joves periodistes
catalans, aprofundeix en les
característiques i el contingut
d'aquell tipus de premsa,
publicada en uns moments
especialment dramàtics per al
nostre país, en què et podien ficar
a la presó per voler expressar les
teves idees. Un testimoni valuós
que ha exigit als seus autors una
important tasca de recerca de
documentació.
El supervivent de l'ordinador
Margarita RIVIÈRE/Javier
MARISCAL
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45 pàgines
Un marcià d'un joc d'ordinador és
l'únic supervivent d'una batalla i
aconsegueix fugir de la pantalla; en
el món dels humans, es farà amic
d'una mosca que l'ajudarà a
sobreviure. Aquest és el curiós i
original argument d'aquest conte
infantil escrit per la periodista
Margarita Rivière i il·lustrat pel
pintor i dissenyador Javier Mariscal.
Una història plena d'ingenuïtat, tant
pel que fa al text literari com en la
particular estètica dels dibuixos de
Mariscal, però on són presents
valors com l'amistat i la solidaritat.
En tot cas, un text recomanable no
tan sols per als infants, sinó també
per als adults amb cor de nen.
